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ABSTRACT
Tenaga kerja dan biaya merupakan hal berhubungan dalam pelaksanaan proyek. Tenaga kerja yang memiliki tingkat produktivitas
yang baik akan menguntungkan proyek karena dapat mereduksi biaya proyek begitu juga sebaliknya. Ada beberapa faktor yang
berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja yaitu perencanaan yang kurang baik, pengulangan pekerjaan, dan lain-lain.
Produktivitas tenaga kerja merupakan faktor yang berdampak langsung terhadap keberhasilan proyek khususnya dalam persoalan
biaya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor produktivitas tenaga kerja yang berpengaruh
terhadap biaya proyek di Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada 35 kontraktor
kelas menengah (M1 atau M2) yang berkantor di Kota Banda Aceh. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang pernah
menangani proyek gedung atau proyek jalan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini
adalah faktor-faktor produktivitas tenaga kerja dominan yang berpengaruh terhadap biaya proyek. Pengolahan data dilakukan
dengan analisis reliabilitas, analisis frekuensi, dan analisis relative importance index (RII). Berdasarkan hasil penelitian,
faktor-faktor produktivitas tenaga kerja yang berpengaruh terhadap biaya proyek berturut-turut dari nilai rata-rata RII tertinggi
hingga yang terendah yaitu kategori/faktor dokumen proyek (RII = 0,933), kategori lingkungan (0,880), kategori material dan
peralatan (0,878), kategori manajeman dan organisasi (0,854), dan kategori dengan nilai RII terendah ialah kategori internal tenaga
kerja (0,839).
